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PRILOG PROUČAVANJU STANOVNIŠTVA OTOKA VISA 
KRAJEM XVI I POČETKOM XVII STOLJEĆA 
Iako su iz raznih sačuvamih isprava pnra prezimena dosta ri-
jetka, ipak ih nalazimo na otoku Visu već u XII stoljeću. 1 Najpo-
uzdaniji izvor za proučavanje stanovništva svakako su knjige rođe­
nih, vjenčanih i umrlih, od kojih se na otoku prva počela voditi 
već u rujrnu 1587. godine.2 Prema a~postolskom vizitatoru veil'on-
skom biskupu Augustinu Valieru, koji je 1579. godine posjetio 
Dalmaciju, a njegovi suradnici i otok Vis, na njemu se tada nala-
zilo oko tisuću stanovnika, a sveć'enici su bili Abraham Penturić, 
kanonik, i Nikola Tocie Matične knjige tada se još nisu vodile, 
pa im je vizitator naredio da se odmah moraju početi upisivati svi 
rođeni, vjenčani i umrli. Da li su to viški svećenici odmah prihva-
tili nije nam poznato, ili su knjige kasnije propale; sačuvala se 
na otoku do naših dana tek ona najstarija rođenih zapoČ'eta 20. 
rujna 1587. godine od župnika Matije Karničića pod naslovom: 
TAUOLA DEI NOMI DI BA'ITIGGIATI DA Me D. MATIEO CAR-
NICEO, CURATO DELL'ISOLA DE LISSA, DE COMPARI, DEL 
MILLESS0 et FINALMENTE DE I PARENT! DI BATTIGGIATI. 
Knjiga je prema naslovu vrijedila Z8. čitav otok, jer je tada na oto-
ku postojala samo jedna žu2a, pa su u nju zapisivani i oni rođeni 
u Komiži, gdje se prva knjiga rođenih sačuvala tek od 1636. go-
dine.4 
Knjiga je veličine 220 x 173 mm, uvezana jednostavno u 
pergamenske korice, a na rubovima je istrošena. Na prvim stra-
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nicama ima abecedni indeks vođen po imenima, a zatim godine 
teku po redu na 67 listova. Vodilo ju je više župnika i sveć'eni:ka 
i to: do kraja 1603. god.lne vec spomenuti Karrućić do 1607, Ivan 
Caro, do 1626. Sime Varkica a zatim do kraja kapelan Mate Dragi-
šić.0 Knjiga je vođena na latinskom jeziku. Ta najstarija viška 
matica ne otkriva nam samo ruz prezimena obitelji koje su tada 
bile nastanj'ene na ot-oku već i njihovo zanimanje, natalitet otoka 
i niz drugih podataka, koji nam izvanredno slikaju prilike onog 
vremena i nadopunjuju samo djelomično sačuvanu arhivsku građu 
XVI stoljeća koja spommJe otok VIs i njegovo stanovništvo. 
Krajem XV stoljeća središte otoka Visa i glavno naselje bilo 
je na mjestu današnJeg Vewg ::>ela ispod koJ'eg se prostiru najbolja 
i najljepša otočka polja pokrivena vinovom lozom. Godine 1485. 
u ratu između Mletaka i vojvode Ercola od Ferrare, njegov sa-
vezn:k napuljsko-aragonski kralj Ferrante upao je sa svojim rat-
nim brodovljem u Jadransko more i napao o.oke Vis i Korčulu, 
koji bijahu kao i ostala Dalmacija pod mletačkom vlašću. No ne--
prijatelja nije obeshrabrilo što se glavno mjesto na otoku nalazilo 
u unutrašnjosti, već su njegovi VOJniCi došli do njega, popalili ga 
i do temelja pc)'rušili, a narod se skTio po otočkim spiljama kako 
je znao i urnio.6 
U viškoj uvali nalazila su se tada samo mala naselja s po ne--
koliko kuća na mjestu današnj·eg Kuta i u Luci sv. Jurja. 7 Jednako 
tako ni Korniža nije bila veće naselje već je na obali niklo neko-
liko kuća onih zemljoradnika koji obrađivahu zemlje samostana 
sv. Nikole. 
Uvidjevši da n; podalje od mora nisu zašti ćeni od neprijatelja, 
Višani ne obnoviše svoj'e kuće sred otoka u popaljenom selu, već 
se spustiše u uvale pri moru i tamo udariše temelje novih naselja. 
O naselju u Velom selu o-stade tek spomen u ispravama XIV i XV 
stoljeća i dio gotičke crkve sagrađen'e vjerojatno u XIV stoljeću , 
nadograđene u XV, a zatim ponovo pregrađene u doba baroka,8 
jer se krajem XVIII i u XIX stoljeću oko crkve stvorilo malne na 
istom mjestu novo naselje, u ispravama tog vremena poznato pod 
imenom Velo Polje. 
Početkom XVI stoljeća Kut i Luka su već dva oblikovana na-
selja, koja se sve više šire, tako da mještani obaju sela odluč,iše da 
zajedno sagrade crkvu na mjestu zvanom Spilice, koje se nalazilo 
u sredini između dva naselja. Zemljišt'e za gradnju crkve darovao 
je Frano de Pelegrinis, a njen najstariji dio sagrađen je u prvoj 
polovici XVI stoljeća u odlikama prelaznog gotičko-renesansnog 
stila. 
Na Visu su postojala i crkvena dobra, aJ osim njih na njemu 
su imali svoja zemljišta i hvarski plemići. No posebno tr'eba istaći 
da su svoja imanja tu imali hvarski književnici Hanibal Lucić,9 
Petar Hektorović, 10 Mart' n Benetović 11 i Marin Gazarović, 12 kojemu 
se na Visu rodilo i nekoliko djece. Na Visu je imao svoje posjede 
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i hvarski ljekarnik Franjo Gariboldi/3 koji je 1552. godine sagradio 
i kuću u Kutu, a njegovi nasljednici spominju se na otoku još po-
četkom XVII stoljeća.14 · 
Godine 1530. sklop~o je Hanibal Lucić ugovor sa hvarskim zi-
darom Antunom živkovićem da mu uz njegovu kuću u Visu sa- · 
gradi ogradu dvorišta i ispod njega obalno pristanište, a sam pje-
snik spominje Vis u svojoj poslanici prijatelju Splićaninu Jerolimu 
Martin č: ću :1" 
Vrgal sam sve raskoše; ne stojim 
u linost, nego stan podignut nastojim, 
razrušen ki je bil malo ne sa svima 
od mnoštva, koje dil razuma ne ima, 
ter po sva godišća o drugom ne radim, 
neg zgibla vinišća ponavljam i sadim. 
Sad me Vis, sad Stari, sad Novi ima Hvar, 
cić takih ter stvari počivam nikada1-. 
Osim svojih imanja Lucić je na Visu uzimao na obrađivanje i vi- . 
nograde plemkinje Goje Griffico, a iz njegove oporuke i oporuke 
njegove nevjeste Julije vidimo da je imao na otoku zemlj:šta u 
predjelima Sapuni, Grebulji, Kovačevi lazi, Vrbasac, Dolcu, Vošći­
cama, Marinjim zemljama, Suhoj Lokvi i Tustom čelu.16 
I Petar Hektorović imao je na otoku Visu svoje posjede, što 
se jasno vidi iz njegove oporuke u kojoj posebno određuje prihode 
zemljišta s Visa za dalju izgradnju Tvrdalja u Starom Gradu.17 Ova 
obitelj se spominje u Visu u maticama do 1628. godine, i to 1587. 
godine Rosantus Hektorović i njegova žena kumuju Jerku, sinu 
zanatlije J•erka Bračanina,18 a 1599. godine spominje se njegova 
udov:ca Katarina, koja kumuje Lukreciji, kćeri Klementa Mladi-
n'ća.19 Godine 1589. kumuje Uršula, žena Budimira Hektorovića, 
Margariti kćeri Ivana Priznačića, 1590. Vicku sinu Nikoie klesara, 
1592. Petru, sinu Jerka Strilića i Ivanu Bernarda Garibaldi, 1595. 
Magdaleni, kćeri majstora Petra Vitića, i Margariti, kć•eri Jerka 
Prdvarića pok. majstora Gabrijela, 1596. Jakovu, sinu majstora Pe-
tra Vitića, 1597. Frani, sinu Mihovila Capella, i Petru, sinu maj-
stora Klementa Mladinića i Petru, sinu Gabrijela Radoševića, 1600. 
Margariti Dominika Pierotića, 1601. Vici Mihovila Capello i Ivanu 
Pavla Gentilića, 1604. Nikola Miha Capella, te 1611. Simunu Antu-
na kirurga. Njen suprug Budimir kumovao je 1596. godine J•erku 
Dominika Bilića, 1621. Frani Sime Pierotića i 1627. Ursinu, s:nu 
Jerka Bertučevića.20 Godine 1590. kumuje Franka i Frano Hekto-
rović Margariti, kćeri Stjepana iz Omiša, a 1589. Domini, kćeri Mate 
Gospodinića.21 Godine 1612. spominje se kao kuma Margarita, žena· 
Julija Hektorovića, Simici kć'eri Nikole Raduhnića.22 
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Godine 1601. Budimiru i Uršuli Hektoroviću rodila se na Visu 
kći Katarina,23 a 1612. godine Juliju i Margariti HektorO'Vić kći 
Arniola.24 
Knj :.že\mik Martin Benetović također je imao svoja imanja na 
Visu, a iz 1sprava je poznato da je 1589. godine kupio od Frana 
Quirinija Zakarijevog zemljišta u Velom polju na mjestu Pod bar-
do stomo·rsko, a zatim iste godine i j'edan vrt u Luci.2 ' I on se u 
r:okoliko navrata spominje u Visu kao kum. Tako je 1590. godine 
kumovaJ Dominiku, s·nu Matije Trudnića, 1594. Klari, kćeri Petra 
Stipeljića, 1597. Margariti Mate Zunatića, 1598. Luki Ivana Bilića 
i 1625. Vici Jakova Polovinovića, te Jerki, kćeri Frana Jakše.26 
Na Visu je imao svoja imanja i Marin Gazarović,27 koji je tu 
sagradio i ladanjsku kuću ukras;vši je brojnim natpisima uklesa-
nim u kamenu, na hrvat·skom j'eziku. To je ujedno i jedina kuća 
hvarskih književnika koja se sačuvala do naših dana i za koju se 
zna da j e njemu pripadala.28 Kuće ostalih književnika su kasnije 
diobom, prodajom ili pregradnjama u kasnijim stoljeć;ma potpuno 
izgubile obilježja tog vremena, tako da ih je danas nemoguće ubi-
d rati. Ciril se da je on i najvE;·e boravio na otoku, jer je tu napisao 
svoja najznačajnij9- djela, tu su mu se rodila djeca, a često se spo-
minje i kao kum. Tu je napisao i svoje najpoznatije djelo »Murata 
gusara« kako i sam naglašava u predgovoru.29 Koliko je volio taj 
udaljeni i mirni otok najbolje se vidi iz njegove pjesm'e »Kada 
travan <<:~0 
Kada travan 
S cvitjem gre van 
S ružicami, 
S ptičicami, 
Reseć vlase i kosice, 
U Visu sam počijući, 
Sfake slasti imajući. 
Vis uživam 
Tih stvari van. 
Mirno misto, 
Sladko u isto, 
Gdi nahodim naslajen' ja 
I života pokojen' ja, 
Hod' u polje, hod' u goru, 
Sfakeh slasti najt u moru. 
Cini se da mu je prijalo i viško vino, za koje je još poznati grčki 
h'elen~sfčki pisac Agatarhides iz Knida31 pCJčetkom II stoljeća izja-
vio da je »najbolje na svijetu«. Gazarović ga je pak opjevao u jed-
noj svojoj »Napojnici<<:32 
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Lip junače, vina slače, 
Ko daš piti, htij naliti 
Ovu čašu, radost našu. 
J e l' istino Viško vino! 
Vavik rodi, ti Višćino, 
Vavik rodi, ti Višćino! 
Marinu Gazaro·viću i njegovoj ženi Mariji rodio se u Visu 1598. 
godine sin Ivan Antun, 33 1601. kći Marcelina,34 1604. Budim.iT,35 
1605. Ivan36 i 1620. Elizabeta.27 Te godine se Gazarović spominje i 
pod :menom Rehić, pa nije isključeno da on potj 'eče iz čistog hrvat-
skog roda,38 a možda je i potomak, kako pretpostavlja C. Fisković, 
hvarskog suca Gazara Prvoševa iz XIV stoljeća, pa je kas'nije taj 
rod preuzeo patronimično prezime. Da Gazaroviće zovu u Visu i 
}!ehić potvrđuju i neki drugi dokumenti iz XVII stoljeć.a.39 
Osim toga Marin i njegova ž'ena više puta su kumovali na kršte-
n jima, i to 1597. godine Mihovilu, sinu Jurja Ma~surine,40 1602. 
Magdaleni, kćeri Jurja Masnice, 1616. Luki, sinu Antuna Perasti, 
1619. Antici, kćeri Nikole Bertučevića, 1620. Marin Gazarov:ć za-
jedno sa svojom kćerkom Marcelom Nikoli, sinu Vic·ka Kosovića. 
Njegova kći Marcela kumovala je 1619. godine Jurju, sinu Nikole 
Nicolinija a 1627. njegov sin Budimir Stani, kć'erki Jurja Rusno-
vića. Godine 1620. Marin se spominje samo pod prezimenom Rehić 
a kumuje Luki, sinu Stjepana Svičarovića .41 
Rod Gazarovićevih spomin j e se i rani j e na otoku Visu i pod 
prezimenom de Gazzaris. To je Jakov kojemu se 1590. godine ro-
dila u Visu kći Jerka, 1596. Uršula, a 1599. Tomica.42 Jakov i nje-
gova supruga Hermiona spominju se više puta kao kumovi na kr-
štenju, i to: 1589. godine Jurju, sinu Jerka Babića , 1590. Marga-
riti, kć'eri Stjepana iz Omiša, Jakovu, sinu Rad:ća Kordina, 1592. 
Fili, kćeri Andrije Filipovića, 1594. Jerku, sinu Mihovila Capelli, 
1596, Vic:ku Ivana Bilića, 1597. Katarinu, sinu Ivana Bilića, 1598. 
Luki Ivana Bilića , 1602. Katarini Gabrijela Kostričića.43 
Godine 1588. krstio je Gabrijel Gazzari Dominu Antuna i Ka-
tarine Kuznačić,44 1597. spom;nje se Lukrecija Jakova Gazari kao 
kuma Vicku Sime Radojevića,4 5 1599. klerik M. de Gazzaris kao kum 
Petru Mihovila Bučić.46 God:ne 1601. rodila se Domina Anđ'ela Gaz-
zari,47 a 1623. i 1625. spimnje se svećenik Ivan Marin G.azzari.48 
Godine 1625. rodio se Jakov Anzola Gazzari,49 a is:e godine Anzolo 
kumuje u Visu Stjepanu, sinu Frana Orujića.50 Prema t:m podaci-
ma čini se da su Gaza!rovići više živjeli u Visu nego u Hvaru, iako 
im obitelj potjeČ'e s tog otoka, jer su oni i u kasnifm stoljećima 
stalno prisutni u Vi:su. 
I obitelj Bertučević, koja je u XVI stoljeću dala dva pjesnika 
Jerolima i sina mu Hortenzija, spominje se na otoku Visu. Da li 
je baš Jerolim, taj veliki prijatelj Pebra Hektorovića, kojemu je 
posvetio i svoje najveće djelo »Ri:banje i ribarsko prigovaranje«51 
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borav:o na Visu nije nam poznato, jer ga on v!Se ne spommJe u 
svoJoj oporuci, već samo spominje potomke Hortenzija Bertuče­
VJ ća, njegova sina, koji je rođen u Hvaru 1516. godine.52 Iz doku-
menata je poznato da je Hortenzijev sin Jerolim bio 1571. godine 
viški sudac:~ Taj pjesnikov unuk koji nosi i njegovo ime bio je 
drugi sin od sedmoro djece pjesnika Hortenzija, a ož'enio se Anti-
com de Anzoli i s njom imao sinove Hortenzija, Ivana i Nikolu. Na 
otoku Visu rodila mu se 1589. godine kći Portia, 54 a on i njegova 
žena kumovali su 1598. godine Domini, kćeri Ivana Radovanovića i 
G1anpaulu Ivana Klišića."" Godine 1599. Jerolim je već mrtav, jer 
se kao kuma Katarini kćeri Alvisa Lupija spominje Antica kao 
udovica. Ona je i 1601. godine kumovala Ružici Luke Poljičana.5s. 
Godine 1602. kumuje Marcela Jerolima Bertučevića Filipu sinu 
Jakova Grmašić.a.57 Jerolimov s:n Nikola čini se da više boravi na 
otoku Visu, jer su mu se tu rodila i djeca. Godine 1619. Antica, 
1622. Frano i 1625. Hortenzije/8 a č'esto se spominje i kao kum 
na krštenju. Tako je 1610. godine kumovao Petroneli kćeri Stjepana 
Kulučevića, 1617. Ivanu, sinu Frana Jakše, 1619. Jurju, sinu Nikole 
Nicolmija, te 1620. Antunu Dominika Rako·vića.59 Drugi Jerolimov 
sin, Hortenzije, oženio se Graciozom, unukom Ivana Anđela, čija 
je žena bila Gracioza Lovrinčević, hvarska pjesnikinja koja se u 
svoje vrijeme dopisivala s Petrom Hektorovićem.60 Ivan Anđeo bio, 
je sin već spomenutog hvarskog ljekarn:ka Frana, koji je 1552. 
sagradio u Visu svoju ladanjsku kuću. Godine 1607. Graciosa se-
spominje kao kuma Leoni, kćeri Dominika Petrovića,61 a Portia, kći 
Jerolimova, bila je 1617. godine kuma Frani, sinu Mate i Jerke (bez. 
oznake prezimena).62 
Od roda Bertučevićevih spominje se još Antun kojemu se 1588. 
godine u Visu rodio sin Stjepan,e3 te Jerolim, kojemu se 1627. go-
dine rodio sin Ursino.64 Ta se obitelj spominje na otoku potkraj 
XVIII stolj •eća i to kao vrlo ugledna, jer se 1782. godine u kući 
Jerolima Bertučevića spominje čitav niz slika, što nije bilo baš če­
sto u popisima dalmatinskih kuća toga vremena.6;; 
U toku XVI i početkom XVII stoljeći bilo je u Visu više za-
natlija, ali prema maticama krštenih slabo nam je poznat njihov 
zanat, već je samo uz prezime dodana riječ magister, a tek uz neke 
stoji samo oznaka kao pet1-icida ili lapcida - kamenoklesar. Tako 
se 1589. godine rodio sin majstoru Jerolimu Bračaninu,66 i Antunu 
klesaru s Korčule,67 te kći Jakovu klesaru,68 a 1590. sin Nikoli 
k1 esaru.69 Nije isklj uč•eno d~ su neki od tih klesara, kojima nije 
zabilj eženo ni prezime, radili u obitelji Hektorovića, jer dvojici od 
n:iih kumuju članovi te istaknute obitelji. Godine 1596. spominje 
se kao kuma Franka, žena majstora Petra iz Perasta70 Godine 1599. 
rodila se kći Nikoli kl•esaru iz Korčule, a kumovao joj je kamenar 
Rado.71 
Godine 1589. spominju se kao kumovi na krštenju Luki, sinu 
Jakova Radišića, Mate Splićanin kovač i Anica, žena klesara Ilije,72; 
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a 1600. godine rodio se u Visu sin kovaču Vuku Splićaninu.73 Go-
dine 1601. spominje se kao kum Sibenčanin Toma Sasunić kovae4 
i Katarina, žena Marina Hvaranina drvodjelca, sinu Jerka Karama-
nea,75 a 1627. Stani, kćeri Stanoja Lukšića, kumuje Toma zlatar 
iz Kotora. 76 
Zanatlija bez oznake zanimanja ima više: tako su se rodila 
djeca 1587. godine1 Petru Vitiću,
77 1588. Klementu Mladiniću, 78 Stje-
panu Palmiću, 79 Jerku Striliću, 80 Jakovu Bučiću,8 1 1591. Petru Ko-
soviću,82 1593. Petru Suremetiću,83 1602. Jerku Dujmoviću,84 1623. 
Ivanu Andrijiću85 i 1625. Mati Marinkoviću.86 
Oni se često spominju i kao kumovi. Tako su 1587. godine maj-
sior Stjepan Kosović i Matija, žena majstora Jerka Kosovića, ku-
movali Dobri, kć'eri Luke Azalinija, Stani Jurja Sigmurovića i Stan-
ki, kćeri Mate Milinkovića. Godine 1588. majstor Jerko Barbirić 
Margariti kćeri Marina Martića, majstor Klement Mladinić Stjepa-
nu Sime Svičarovića i Jerku, sinu Vidoša Zelenčića. Godine 1589. 
Klement ponovo kumuje i Marku, sinu Antuna Korčulanina kle-
sara, majstor Petar Vitić Domini Matije Gospodinića i Jerka, udova 
mastora Gabrij•ela Prdvarića, Ivanu sinu Mate Mužine. Godine 
1590. Ivana, kći majstora Stjepana Kosovića, Ivani, kćeri Vicka Lu-
šića, majstor Jerko Zlatorgošić Ivanu, sinu Mihovila iz Vranjica, 
Nikola Kosović Frani, sinu Jurja Splićanina, 1951. Vica, žena Kle-
me Mladinića, Nikolori, kćeri Petra Strisića, Stjepan Palmić Mar-
gariti Petra Pušića, Petronela, žena majstora Silvestra Jakše, Jerku 
Jakova Dučića i Katarina, žena majstora Jakova Strisića, Jerku, 
sinu Frana Gasparovića. Godine 1592. Mladinić kumuje Fili, kć'eri 
Andrije Filipovića, 1593. Stjepan Palmić i Petronela, žena Silvestra 
Jakše, Ivanu, sinu Petra Suremetića, majstor Petar Matković Vici 
Petra Huremete iz Velog Polja i Vica, žena Kleme Mladinića, Vicku 
Jurja Orlovića. Godine 1594. majstor Paskval Orujić Margariti, kće­
ri Nikole Barbirića, Petar Vitić Marinu, sinu J erka Zoranića, Kata, 
žena majstora Mate Rabašića, Jurju Ilije Jurišića i Julija, žena 
majstora Frana Foretića, Jerku, sinu Jerka Prdvarića pok. majstora 
Gabrijela, 1595. godine Mladinić kumuje Katarini Andrije Božani-
ća, a Franka, žena Petra Vitića, Jurju Petra Puš: ća. Godine 1596. 
majstor Toma Vukašinović Uršuli, kćeri Jakova Gazzarija i Jerko 
Kosović Vicku Ivana Bilića, a 1597. godine Toma Vukašinović Frani 
Mate Skoknić, Silvestar Jakša Kati Stjepana KudroVić i Petar Vi tić 
Ivani, kćeri Petra Parofijanovića. Godine 1598. Petar Vitić kumuje 
Dobri Radovana Perutinića, Toma Vukašinović Margariti Jakova 
Markovića, Petar Strisić Ferantu Alviza Lupi i Vica, žena Kleme 
Mladinića, Margar~ti kćeri Mate Nikoli čića s Pelješca, 1599. Toma 
Vukašinović Petru Antuna Ivaneo, a Uršula, žena majstora Marka 
Melchioria, Katarini. kćeri Tome Ruljančića.868 Godine 1601. Jakov 
Strisić Petronili Mate Zivkovića, Jerko Sto.jilić Katarini Marina 
Martića . Toma Vukašinović Dominiku Jerka Karamanea, Jerko Ko-
sović Jakovu Jerka Bilić i Simunu Ante Cvitanovića, a Margarita, 
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ud. majstora Stjepana Kosovića, Domini Matije Gospodinića. Go-
dine 1605. majstor Stjepan Orrujić i F'ranka ud. Petra Vitića kumuju 
Uršuli Simuna Pierotića, a 1606. Margarita ud. Tome Vukašinovića 
Nikoli, sinu Dominika Pierotića.87 U prvoj viškoj matici krštenih 
do 1628. godine nisu više upisivana zanimanja, pa tako ne možemo 
od ostalih imena odvojiti zanatlije. Ud 1606. godine knjiga j'e do-
sta neuredno vođena, tako da ima godina kad se ni j e upisalo ni 
jedno krštenje. 
Od o•stalih zanimanja zabilježen je 1597. trgovac Jakov Gatto,88 
koji kumuje Simunu Ivana Deškovića, a 1625. spominje se kapetan 
J u raj Radošević . H9 
Godinre 1592. i 1597. spominje se kao kuma Laura, udova Ivana 
Baptiste, hvarskog ki,rurga,90 1611. godine u Visu se rodio Simun, 
sin Antuna kirurga,ll1 1626. spominje se Blaž Nadali, kirurg.92 Go-
dine 1623. spominje se kao kum Elizabeti, kćeri Frana Jakše, Doctor 
Joaneo i Katarina Petra Joaneo,93 ali nije jasno o kojem se doktoru 
radi. 
Godine 1589. spnminje se u Visu i Ivan orguljaš, koji kumuj e 
Jurju, sinu Luke Muljatovića.94 
U razdoblju od 1587. do 1628. godine, koliko obuhvaća ta naj -
starija matica krštenih na otoku Visu, spominju se prezimena: 
AGNIJIĆ (Aggnijch) 1614, ANDRIJIĆ 1589, ANDRIJEVIĆ 1590, 
ANTICić 1589, ANUSIC 1600, AZZALINI 1587. 
BABOROSA 1620, BABIĆ 1589, BACISANUS 1597, BADILJ 
(Badigl) 1590, BANJOSEVIĆ (Bagnossevich) 1628, BAKULIĆ 1626, 
BALCI (Balcius Lucius, Balci Lucij, Balci) 1589, BARBIRIĆ 1588, 
BARBIS 1599, BASić 1589, BENETOVIĆ (.Benedictus) 1589, BERI-
SLAVIC 1588. BERTICEVIĆ 1588, BILIĆ 1591 , BILOSLAVIĆ 1611 , 
BODULOVIĆ (Andrea de Salis) 1589, BOGLić 1628,93 BONINUS 
1594, BORCić 1620, BORKOVIć 1597, BOžANić 15951. BRADANO-
VIĆ 1610, BUCA 1588, BUCić (Buccich 1590, Buchich 1599) 1588, 
BULDUNOVIĆ 1589, BURIĆ 1597, BUTKOVIĆ 1591, BUTOROVIC 
1597, BUZOLIĆ 1590. 
CAPELLO 1590, CAREVIĆ 1620, CARIĆ 1628, CATALANI 1589, 
CERUBIN 1607, CESINIĆ ili Cefinić 1588, CHRIPIN 1610, CICULIĆ 
1610, CIDUZEVICH 1616, CINGANOVIĆ 1597, CIV ADELLI 1590, 
COLUMBINI 1587, CURADIN 1607, CVITKOVIĆ 1588. 
CUBRETIĆ 1628. 
DADIĆ 1587, DA VORCić 1590, DESKOVIĆ 1588, DOBRUNIC 
1627, DOJMI de 1625, DOJMI vuglo Salvetovi i Silvestri 1627, DOJ-
MI detto Tarmontana 1628, DOMIJANOVIĆ 1588, DUBRAVIĆ 1589, 
DUJMICić 1602, DUTINIĆ 1588. 
FABIJANOVIĆ 1588, FABRINOVIĆ Radić 1611, FASANEUS i 
Fasaneo 1590, FERZI 1597, FILIPOVIĆ 1589, FORETIĆ 1595, FRAG-
NOLA 1617. 
GARBIN 1610, GARIBOLDI 1589, GARLICić 1589, GAROFAL 
1615, GASPAROVIĆ 1591, GATTO 1598, GAZZARIS de 1589, GA-
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ZZARI alias R'echich 1610, GENTILIĆ 1610, GIZDA VČIĆ 1589, GO-
Jić 1589, GOSPODINIĆ 1589, GOSPODINIĆ alias Osman 1615, GO-
TTARDI 1628, GRANCOSA 1619, GRANKOVIĆ (Grancovich) 1624. 
GRIDOTTi 1588, GRISOGONUS 1595, GRITTI 1587, CRMUŠIĆ 
(Garmussina i Garmuss:ch) 1600, GRUBIŠIĆ 1606. 
HEGLADICH 1616, HEKTOROVIĆ 1589, HUGNAT07IĆ 1588, 
HUREMETIĆ 1593. 
ILIC 1627, I'VANEO 1588, IVANIŠEVIĆ 1590, IVANISIC 1617, 
IVČEVIĆ 1624. 
JAKšA 1589, JAKŠA Duhnić 1607, JAKŠIĆ 1620, JELičić 1588, 
JUNDIĆ 1597, JURIŠIĆ 1594, JURIŠIĆ Surdup 1625, JURIŠIN 1620. 
KARAMANEO Caramani i Karamanović 1590, KARGO.I'IĆ 
1589, KARUZIC (Charuzich) 1616, KATIĆEVIC (Catichicuich) 1592, 
KLIŠIĆ 1590, KONTURIĆ (Conturitij ?) 1602, KORDIĆ Radić 1594 
(Radich Cordina 1590). KOSOVIĆ 1587, KOSOVIĆ alias V1tić 1594, 
KOSTRIČIĆ 1597, KOST'RIČIĆ sive Radošević 1598, KOVAC (Co-
uaz) 1618, KRALJIĆ (Craglich) 1588, KREHNIĆ (Krechnich) 1590, 
CRISGNACICH 1592, KUDROVIC 1588, KULUČEVIĆ 1607, KUZ-
MANić 1620, KUZMIĆ 1612, KUZNAČIĆ 1588. 
LASić 1625, LEPORINI (civis Pharensis) 1588, LETUNOVIĆ 
1610, LETUNOVIĆ detto Brassan 1619, LIPANOVIĆ 1589, LISIČIĆ 
1588, LUCIĆ 1588, LUKRETIC 1590, LUPO i Lupi 1590, LUŠIĆ 1589. 
LJUBIĆ 1615. 
MADEŠKOVIĆ 1588, MAFIOLI 1620, MALIĆ 1604, MANDAKO-
VIC 1619, MARCHETTI 1588, MARCHETOVICH 1610, MARčić 
1620, . MARINKOVIĆ 1625, MARKOVIĆ 1595, MARTić 1588, MAR-
TINIS de 1592, MARTINOVIć 1590, MASSURINA 1597, MASURI-
NIC 1599, MASNICA 1602, MATIJAŠEVIĆ 1615, MATIJEVIĆ 1589, 
MATKOVIĆ 1588, MAZZOLINI 1619, MELCHIORI 1599, METLI-
ČIĆ 1590, MILAŠIĆ 1628, MILAT (Milatić, Milastius?) 1587, MI-
LINKOVIĆ 1589, MILIČIĆ 1599, MISSICA 1599, MLADINIĆ (Mla-
dincus) 1588, MOGUNIĆ 1611, MULJATOVIĆ 1589, MURAT 1613, 
MUZINA 1589. 
NAVRIN 1627, NADALI i NATTALLINICH di Ragusa 1626, 
NICOLINI 1587. NIKOLIČIĆ 1598, NINČIĆ 1587, NOGOLIĆ 1605. 
ORUJIĆ 1587, ORLić 1599, ORLOVIĆ 1590. 
PADUHNA 1601, PALMIĆ 1588, PARMISANUS 15!JJ, PARO-
FIJANOVIĆ 1588, PASTARČIĆ 1590, PAVLOVIČ 1589, PEČARIĆ 
1589, PEČAROVIĆ 1628, PERASTI 1616, PERlJTINić J 59b, PEN-
TURIĆ 1588, PETROVIĆ 1587, PIEROTIĆ 1588, PINCF.TJC 1588, 
PISSICANI 1587, POLOVINOVIC 1625 POLJA"!OVIĆ 1~i9 8, PO-
SINKOVIĆ 1592, PRIBAŠIĆ ili Pridašić 1590, PRDVARIĆ 1589, 
PRISNAČIĆ 1588, PUNJALIĆ 1601, PUŠIĆ 1588, PUŠIĆ alias MAR-
Tić 1596. 
RABAšić 1589, RABANAŠIĆ 1596, RAČIĆ 1593, RADIŠIĆ 
1589, RADOJEVIĆ 1589, RADOSLAVIĆ 1625, RADOŠEVIĆ 1597, 
RADOVANOVIć 1589, RADUHNIĆ 1604, RADUTOVIĆ J595, RA-
KOVIC (Raccovich) 1588, RAKOVIC alias de Granc1s 1595, RAJ-
KOVIC (Raicovich) 1615, RANCIC 1589, RATKOVIC (Radcovich) 
1616, RENALDUS i REGINALDUS 1588, RUčiC 1588, RUIC 1590, 
RULJANCIC 1598, RUSNOVIC 1628. 
SANDALJ (Sandagl 1610, Sandaglich 1619), SASUNIC 1601, 
SARDUCH 1611, SIBISCHINI 1615, SILJIC (Siglich) Pendissa 1625, 
SINJIC (Signich) 1610, SINACIC 1602 (Sinčić 1616), SlGNUSIC i 
Sigmušić 1589, 1596, SIGMUROVIC 1588, SKORBNIC 1597, SORIC 
1611, SPAGNUOLO 1590, STALIC 1620, STIPANCIC 1611, STI-
PELJIC 1589, STIPSIC 1591, STRILIC 1588, STRISIC 1588, STOL-
FO 1620, SUREMETIC 1591, SVETINOVIC (Suetinovich) 1588, SVI-
ČAROVIC 1588, SQUARZARELLA 1610. 
TARMONTANICH 1616, TARMONTANA 1625, TA VOLIN ili 
Taulin 1612, TIRABOSCO 1588, TISICIC 1590, TOLJENičiC (Tog-
.liE:nicich) 1590, TRBUSKOVIC (Tarbuscovich) 1597, TRUDNIC 1589, 
-TRUDNIC dicto Carpeglich 1627, TURCINOVIC 1589. 
VALLE 1621, VARKICA 1610, VIĐALI 1612, VIDALICH 1627, 
VITIC 1587, VITALJIC (Vitalis) 1595, VLAHOVIC 1628, VOJKO-
VIC 1625, VUKASINOVIC 1594, VULASIC 1589, VULETIC 15o8, 
VULPIS 1595, VUSKOVIC 1606. 
ZANCHI 1610, ZELENčiC 1588, ZLATORGOSIC 1590, ZORA-
NIC 1589, ZUBETIC 1610, ZUVANIC 1590. 
2ARKOVIC 1623, ZIVKOVIC 1590. 
Osim spomenutih prezimena ima i onih koji se spominju samo 
iz kojeg su mjesta došli i po tom'e su poznati na otoku. Tako se 
1588. godine spominje Juraj Splićanin96 i Margarita udova Buscaia 
Splićanina,97 1589. Lucija Splićanka i 1599. Margarita žena Jurja 
Ivanova Splićanina .98 Iz Rijeke se spominje kao kum 1589. Bartul 
Ciprijanov,99 zatim Ivan Petrov iz Omiša, a 1590. rodila se na Visu 
Franka, kćer Marina Omišanina, i Margarita Stjepana Omišanina.100 
Iste godine rodio se i Ivan, sin Mihovila iz Vranjica/01 a 1596. go-
d ine spominje se Juraj iz Salija. 102 
Godine 1591. i 1594. spominju se iz Dubrovnika Rado i žena mu 
Zina. a 1593. Vica Dubrovčanka. 103 Godine 1595. u Visu živi Petar 
Antun Zadranin, 104 a iste godine rodila se Mihovilu iz Klisa kći Mag-
dalena.105 Godine 1598. rodila se Margarita, kći Mate Nikoličić.a s 
Pelješca,106 a 1611. rodila se kći S tjepana i Mare s Pelješca. 107 Go-
dine 1611. spominje se Simun Saljanin,108 1614. rodio se sin Petru 
Omišaninu, a 1624. godine u Visu je i kapelan Mate Dragišić iz 
Omiša.109 Godine 1615. rodio se sin Petru Dubrovčaninu, a slijedeće 
godine spominje mu se žena Franka kao kuma.110 
Godine 1601. rodila se Ružica, kći Luke Poljičanina,m 1625. spo-
minje se Margarita, kći Vicka Poljičanina, a 1626. Bariša Polj iča­
nin.112 
Obitelj Mandaković došla j'e na otok Vis iz Podgore, 113 a obitelj 
Perasti iz Perasta u Boki Kotorskoj .114 Godine 1617. spominje se 
Stjepan Vlah kojemu se 1621. godine rodio sin Jerko,115 a 1625. ro-
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:dila se Mandalina, kĆ!i. Stipana Murlaka116 i žene nu Marinke. Iste 
~godine rodila se i kćer Jurju iz Zlarina,117 iz Dubrovnika se spomi-
=nju 1624. god:ne obitelji Ivčević118 i Nadalini,11 9 a 1628. godine rodila 
se Lucija Mate s oLaka Mljeta.120 Godine 1623. spominju se kao ku-
movi Andrijana Dubrovčanka, slijedeće godine Nikola Dubrovča­
nin,121 a 1626. godine rodio se Mate i 1628. Nikola sinovi Ivana Du-
brovčanina i žene mu Margarite.122 
Ima i onih koj i se spominju samo s nadimcima ili samo očevim 
imenom, od kojeg je često kasnije nastalo i prezime. Tako se 1589. 
godine rodila Anica, kći Jurja zvanog Lisica, a 1590. i Mihovil Stje-
pana Lisice.123 Iste godine spominje se kao kuma Domina zvana 
Zma]ka,124 a zatim nalazimo 1604. Lukriju Kankovu, 1610. Miru 
Kočevu i Nikolu Ostojinog, a 1628. godine rodio se Mate, sin Petra 
Ilijinog.125 
Godine 1611. spominju se kao prezimena Bedulov,126 1615, Mir-
kov, a 1620. i Mira.127 Nadimak od zanimanja vjerojatno je Remeta 
- crkovinar, pa se 1617. spominje Jakov, sin Jerka i Vice Remeta, 128 
a nadimak je i Zandemilo, koji dolazi od Joannes de Milo, a nosi 
ga obitelj Strisojević. 129 Godine 1625. spominje se Mate, sin Vicka 
Pendissa: kasnije sve do kraja prošlog stoljeća taj je nadimak vezan 
uz obitelj Siljić. 130 
Zatim je kao kuma 1622. zabilježena Margarita Antunović, pi-
zochara,131 a 1628. godine rodio se sin paranu Dominiku Dojmiju.132 
Zabilježeno je da j'e Ivan Radošević 1616. godine doveo ženu iz Fur-
landije/a;, a Jerolimu Grisogonu rodili su se 1627. godine blizanci.134 
Godine 1598. i 1599. zabilježena su i vanbračna djeca priznata od 
očeva. 135 
Istaknuta hvarska obitelj Jakša imala je na Visu svoja imanja, 
·a na tome otoku se spominje sve do naših dana. Kraj em XVI i po-
. četkom XVII stolj 'eća tu se rađaju dj eca Petru, Nikoli, J er o limu, 
Martinu, Frani i Andriji Jakša, a 1607. Nikola se spominje i kao 
Jakša Duhnić na krštenju Margarite, kćeri Jurja Pečarića. 136 Između 
njih posebno je značajan Andrijin sin Julije, rođen 1589. godine,137 
koji je u XVII stoljeću osnovao bolnicu i ubožnicu u Visu.138 U Visu 
se rodila 1591. i Julijeva sestra Kornelija i 1594. godine brat Fra-
no,139 a već 1601. godine spominje se da im je otac mrtav .. 140 
Prvi javni bilježnik na otoku Visu spominje se već u prvoj po-
lovici XVI stoljeća. Bio je to župnik Mate Lukanović, a zatim kra-
jem XVI i početkom XVII stoljeća Ivan Kliškić, Alvis Stasini, Vicko 
Leporini, Ivan Balci Lucić i Andrija Bonin.141 Godine 1590. Kliškiću 
se rodio sin Bartul, a 1597. kći Paulina, 142 a osim toga Kliškić se 
.spominje nekoliko puta i kao kum na krštenjima. 143 Kao kumovi 
spominju se više puta i Andrija Bonin/44 i to u razdoblju od 1594. 
do 1606. godine, a Vicko L'eporini 1614. godine.145 
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Iako ta prva, dosada najstarija pwnata knjiga krštenih na otoku 
Visu, nije bila uvijek jednako uredno vođena (u nekim godinama 
nije zabilježeno nijedno krštenje) ipak nam barem donekle prikazuje 
prirast stanovništva tih godina: 
M 2 ukup. M 2 ukup. 
- --
1587 3 3 6 1608 
1588 18 12 30 1609 l - l 
1589 22 22 44 1610 20 14 34 
1590 18 18 36 16ll lO 5 15 
1591 lO 9 19 1612 2 2 4 
1592 3 6 9 1613 5 3 8 
1593 4 5 9 1614 7 3 lO 
1594 ll 8 19 1615 8 2 lO 
1595 6 5 ll 1616 12 5 17 
1596 20 16 36 1617 16 4 20 
1597 13 7 20 1618 3 3 6 
1598 7 5 12 1619 3 6 9 
1599 7 7 14 1620 13 7 20 
1600 4 5 9 1621 7 3 lO 
1601 15 14 29 1622 2 4 6 
1602 6 3 9 1623 3 5 8 
1603 - - - 1624 9 ll 20 
1604 7 2 9 1625 21 16 37 
1605 4 5 9 1626 15 9 24 
1606 5 3 8 1627 12 5 17 
1607 7 2 9 1628 lO 8 18146 
Na kraju knjige upisano je i n'-.ckoliko brakova, ali se čini da 
nisu r edovito zapisivani, a i godine su izmiješane pa ne idu po redu. 
Prema godinama sklopljeno je brakova: 
1619. godine 4 
1620. )) lO 
1621. )) l 
1622. )) 5 
1624. )) 7 
1625. )) 8 
1626. )) 3 
1627. )) l 
Godine 1619. vjenčali su se Jakov SIBISCHINI i Uršula KOS-
TRICIC, Jakov RAKOJEVIC i Lucija ZURVICIC, Ivan s Pelješca 
(Joannes di Sabioncello) i Goja FABIJANOVIC, te Juraj LUSIC i 
Darija BILIC. 
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Godirre 1620. vjenčali su se Antun IVESić, kirurg, s Laurom 
BERNARDIN! iz Mletaka, 147 Mihovil IVANISić s Petrom pok. Ivana 
AGNIJIĆ, Jakov DUSMANIĆ i Gabrijela GAZZARI, Ivan KUZMA-
NIĆ i Katarina LUSić, Nikola GRAHOME'DOVIĆ i Jela KASOTO-
VIĆ, Luka PAROFIJANOVIĆ i Margarita Antuna CVITKOVIĆA, 
Ivan BUBALO i Margarita PUSić, Ivan STRISOJEVIĆ i Ana Ha-
nibala de Perasto, 148 Frano CURCUT i Katarina BARBIRIĆ, Katarin 
Katarinov i Margarita KARUZIĆ. 
Godine 1621. Julije JAKSA i Bernarda ROSANE0.149 
Godine 1622. Antun SVIČAROVIĆ i Katarina KULUČEVIĆ, 
Luka FILIPOVIĆ i Margarita Gianpaladina, Nikola BUSCICH i 
Margarita Nadischia, Nikola Ilije JURIŠIĆ i Deša RAKOVIĆ te 
Ivam. TAULIN i Fjura KOSTRIČIĆ. 
Godine 1624. Ivan ŽIVKOVIĆ i Margarita Marka TRUDNIĆ , 
Antun LUSić i Ivka LUSić, Juraj TOMIĆ i Katarina RADOJE-
VIć, Juraj MARINKOVIĆ i Margarita CVITKOVIĆ, majstor Ivan 
Dubrovčanin i Anzula pok. Antuna BARBIRIĆA (?) / 50 Nikola An-
tuna CVITKOVIć i Anica Jurja CVITKOVIĆA, te Antun RADO-
JEVIć i Filomena Ivana PASTARČIĆ.15 1 
Godine 1625. Mate BABIĆ s Molata i Andrijana LUSić, J uraj 
KULJIĆ iz Vrbanja i Dobra BUNJIĆ, Mate, sin Stjepana Dubrov-
čanina, i Katarina JURIŠIĆ, Antun ANTIČEVIĆ i Anica Stj'epana 
CIRICićA, Juraj FABIJANOVIC i Fjura Antuna PASTARČIĆA, 1 32 
Josip GODARI i Mara ud. Ante Kovača. Pavao 0 3tojin i Mar a Sti-
pana v'LAHA, te Stj epan GIZDAVČIĆ i An~ic3 Fabjana FABIJA-
NOVICA. 
Godine 1626. Mihovil DRAGOŠEVIĆ iz Je~se i J ela P etra Du-
brovčanina, Nikola PERASTI i Mandalina Gaspari/53 te Stj epan 
Dešković i Lucija Tome MACANOVIĆA. 
God ne 1627. Marko MIGIĆ iz Korčule i Stana Nikole BA-
KULIĆA. 
Osim niza prezimena što nam ih otkriva, ova knjiga i osvjetljava 
dio njegove povij'esti i stanovništv1;1. koje je od 1587. do 1628. godine 
obl!tavalo na tom otolm, u njoj također nalazimo i čitav niz naših 
narodnih imena kao što su: Stana, Stanka, Stanoje, Cvita, Mira, 
Radovan, Radoje, Marin, Ruža, Tomica, Goja, Dobra i druga, što 
nam je uz gotovo isključivo hrvatska 72rezimena još jedan od do-
kaza ka:ko se naš živalj s kopna ili s drugih otoka naseljavao na taj 
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19 Catarina v. q . D. R. Hectorei, list 19. 
2° KK I, list 4, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 29, 31, 63. 
21 KK I, list 5, 7. 
22 KK I, list 23. 
23 9 Maij 1601. 
Cata.rinam Filiam D. Bondiumerij Hectorei et e1us uxoris D. Ursina ... , 
KK I, list 21. 
24 29 Agooto 1612. 
Arniolanam filiam D. Julio Etoreo et Margarita eius uxore .... 
KK I, list 32. 
25 D. Berić, N. dj. 
26 Compatres fuerunt D. MartLnus Benedictus ..... KK I, list 8, 11, 17. 
18, 49, 50. 
H 
27 D. Berić, prilog b1ograiij,i pjesnika Marina Gazarovića, prilozi po-
vijesti otoka Hvara I, Split 1959, str. 82. 
28 C. Fisković, Gazarovićev ljetnikovac u Viru, Kolo Matice hrvatske, 
Zagreb 1946, str. 118. 
29 M. Gazarović, Murat gusar. Za bsak priredio H. Movović, Mogućnosti, 
god. XVII, lipanj br. 6, Split 1970, str. 562. 
30 H. Morović, Iz poezije Marina GazaroVlLĆa, Mogućnosti br. 9, Split 
1963, str. 990. 
31 G. Novak, Vi.s, str. 61. 
32 H. Morović, N. dj., stJr. 991 
33 Die 3. Augusti 1598. 
Joanem Antonium fiJium D. Marini Gazzari et eius uxoris D. M aria ..... 
KK I, list 17. 
34 Die 11 Octobri 1601. 
Marcelinam fil iam D. Marini Gazzari ..... . 
KK I, list 21. 
3; Die 29 Julij 1604. 
Bondumier filium Mavini Gazzari ..... 
KK I. list 23. 
36 Die 3. Nov. 1605. 
Joannem fillium D. Mar: ni Gazzari ..... 
KK I. list 24. 
37 Die 2 Januarij 1610. 
Eliza.bet Marini et Marine Rechich fui:t baptizata ..... . 
KK I. list 27. 
38 Compatres fuerunt D. Marinus Rechich . . . . . 1620. godine. 
KK I, lilSt 30. 
39 C. F1sković, Baština starih lrnjiževni<ka na Visu, srtr. 82. 
40 Gaza.royjć se po prvi puta Sipomi.nje u ispravama baš u ovoj knjiz-i 
krštenih kao kum 1597. godine. 
DLe 12 Maij 1597. 
Michaellem rili!um D. Georgij Mas•surr:na et eius uxorLs Clara, compatres 
fuerunt D. MariiiiUS de Gazzarirs ..... . 
KK I, list 16. 
41 KK I, 22, 30, 36, 40, 42. 
42 Hieron1mam fiJiam D. Jaoobi d e Gazzaris et eLus uxorirs D . Ernniona 
Ursulam filiam D. Jacobi de Gazzaris ..... . 





I, li srt 6, 7, 
I, lilst 2. 
l, list 16. 
compatlres 
KK I, list 7, 14, 18. 
8, 9, 10, 16, 18, 22. 
fuerrmt Clericus M. de Gazzaris ..... 
KK I, list 18. 
47 Die Ultimo Octobris 1601. 
Domini!cam filiam D. Gazzari Angeli et eius uxoris D. Vincentia 
KK I, list 21. 
48 KK I, llisot 46. . . . . . econumos Parochia11s Isse . . . . lislt 52. 
49 Adi 12 Ma•ggio 1625. 
GiachOilllo figiollo do S. AnwJ,o Gazzari e la sua oonsorte sa Catarina 
KK I, !'st 51. 
5° KK I, l ist 52. 
51 Gospodimu Hj e ron i mu B.artučeviću 
vitezu počtovanOIIllu, V1lastelinu hvarskomu. 
P . Heiktx>rović, Ribamje i r ibarsko prigovaranje, Zagreb 1951, str. 19. 
52 D. Beri•ć, O hva~I"Skiim pjesn~cinna HorteiliZiju i Jeoonimu Bemučeviću. 
Prilozi za književnost, jezilk, ilstoriju i fol!klor, kinj. XXVI, sv. 3-4, Beograd 
1960, str. 200. 
53 Sudac nije bio pjes:niik. Jerolinn, kaiko prebpostav]lja C. Fisković (bilđ. 
12, str. 80), već nj.egov rmuk Jel'olim, sin pjesnilka Ho~rtenzija. 
54 Die 26. Septembris 1589. 
Portiam filiam D. Hieron)•mi Bertuctj et e:us uxo•ris D . Antica ..... 
KK I, list 5 
55 KK I, list 14, 17. 
56 •.•• D. Anta v. q. Hieroninni Bertucij ..... KK I , list 18, 20. 
57 
••• Ma.roella filLa D. Hie1U11.imi BertJUdj . . . KK I, list 22. 
58 Die 25. Augusti 1619. 
Antoniarrn filiam Nicolai B ertucij et Margarite ..... KK I, list 40. 
Die 30. Oct. 1622. 
Frandscum filium D. Nicolai Bertuoij . . . . list 45. 
Die 3. Februarij 1625. 
Hiortens',um fildiUJITl • • . . . • list 49. 
59 KK I, list 29, 38, 40, 43. 
60 D. Berić, n. dj. str. 202. 
61 KK I, list 24. 
62 KK I, list 38. 
63 Die 10. No'V. 1588. 
Stephanum fili= D. Antonii Bertuceus et eius uxorLs Ca.tar~rua .... 
KK I, list 3. 
64 Die 16. SeJPt. 1627. 
Unsino fig1i10lo di S. Gie1:1onLmo Berliucci e Sll.ill CIOirl<.!IOII'te Signo~ra Da-
ria ........ . 
KK I, ILst 63. 
64 20. VI 1782. SpLsi bilježn~ka F,rane Jakše (1754-1795), HistorijSik.i 
arhiv, Split. 
66 Die 23. Novembris 1587. 
HievonLmuun fillilum D. Hieronriani ex vliLUrt: gen&em maJglisrt;ri Brachien-
sis et e~us ux. GLoanne ..... . 
KK I , list l. 
67 Die 20. MaLj 1589. 
Maroum filium Alntinii Curzolani Petricitde et eius ux. Margarite ... 
KK I, list 4. 
68 Die 3. AJugusti 1589. 
Anicalffi filiarrn maJgistri Jaoobi petricida et ei.us ux Hieron<ima 
KK I, hst 4. 
69 Die 19. AugUJsti 1590. 
VincenJtium fili um NkolaJi la:picida ....... . 
KK I, liist 6. 
70 Die 8 Augusti 1596 . 
. . . . . oompatres :fiuerunt D. F'ran~cesca uxor Ma.gistri Petri a Perasto 
KK I, lLst 13. 
71 Die 14. Februarid 1599. 
Francescarrn filiam Magistri N~colai Cu~lensLs et eius mcorLs D. 
Vincentia campatres fuerunt Ma.gi:ster Rado la.pidda et Catarina uxor 
D. Vincentij a Perasoo. 
46 
KK I, lLst 18. 
72 Die 19. Julij 1589 . 
. . . . . Matteus Faber spalatei1JSils et Aln~oa u~or magistri Helia Petri·oLda 
KK I, 4. 
73 Die 20. Ma1'j 1600, 
Jaonnem filirum Magistri LU!Pi Sipalaten. fabri ..... . 
KK I, 19. 
74 ••••• MagiiSter Thomas Sasrmius Sibenicens. faber fera~rius .... 
KK I, 20. 
Taj se zanatlija S{POmi,nJe i 1579. godine u popisu vlasnilka trata koji 
liU bacali bruškit za ri'barr-ende na otolml Visu i Biševu. G. NovaJk, Dokumenrt;i 
1la povijest rilbarst'V'a na i!stJočnQij obali Jadransk·og mora. Zagreb 1952, str. 34. 
75 Die ult. di A!p:dldđ 1601. 
..... D. Catarina uxor Magistri Marin falbri Li,gnarij Pharetns. 
KK I, 21. 
76 Li 4 GLenaro 1627 . 
. . . . . oompari magirS'ter ThOIIllaoo horese de Chattaro ..... . 
KK I, 59. 
77 Die 28. ApriliJs 1587. 
Ma·tJteUJm FiliUJm magilsrtri Pet11i vitkh et ei!us ux. D. Joanna ..... 
KK I, l. 
Die 4. Jall1luarij 1589. 
Margar;it?Jm filliam MagLstri p etri Vitich .... 
KK I, 3 
Die 25. Januarij 1596. 
Jacobum filiUJm magistri Petri et eiux uxor Francesca .. . ... . 
KK I , 13. 
Di.e 5 Marti(j 1588. 
7
B Hieronylffiurn filium magilstri Clementirs Mladinei et eius ux. D. Vin-
centia 
KK I , l. 
Die 3. Junij 1590. 
StEwhanum filium magri ClementLs Mlardinei ..... 
KK I, 7. 
Die 20. Aprilis 1593. 
Petrum fili!um magistri Clementi Mladiln:oo ..... 
KK I, 10. 
Die Maij 1597. 
petrum filium D. Clementi Mladinrei ...... . 
KK I, 16. 
Die 8. Novembris 1599. 
Lucretiam filiam Clementi Mladinich ..... . 
KK I, 19. 
79 Die 28. Julij 1588. 
F1ranCiiscum fil.Wum magistri Stefani Palmiich et H ierr-ooyme .. . .. 
KK I, l. 
Bo Die 8 SeptembriJs 1588. 
Joannem Vincentium filium magistri H ieronymi Stri'lich et eiUJs ux. Paula 
KK I, 2. 
Bl Die 9 Septembrils 1588. 
Hiel'Onirm.an filiam magistri Jacobi Budch et eius uxoris Stana ..... 
KK I, 2. 
Die 9. Juliđ 1591. 
Hiel'ctny.mum filium maglstl1i J aoobi Bucich ...... . 
KK I, 9. 
B2 Die 28. Decembris 1591. 
Magdalena filiam magLstri petri Kosovich et eius ux. D. Joana .... 
KK I, 9. 
83 Die 16. Maij 1593. 
J•oarnem fili·um magiJStri Petri Suremetich ex eius uxor Bona ... .. 
KK I, 10. 
114 Die 4. Novem'bris 1602. 
Bern.ardum fililum MagLstri Hiel'on imi Dujmovich et ei.t.:s ux. D. Ang:ola 
KK I, 22. 
47 
85 Die •6. Oct. 1623. 
Za1net1ru!m filiwn magistri Zuanni And<rilich et eju;s exnrLs Madna Pe-
won€il'la 
KK I, 46. 
86 Th'e 25. Gienn.ajj 1625. 
Gioa111nam filliam magistri Mattei Ma-ri111covih ejQ.Us uxor~s Gel!1on.ina .... 
KK I , 51. 
86a D. Ursula uxor Mag istri Marohij D. Melch i10 ri<s . . . ponoVJo se spo-
minje i 1605. g. 
KK I, 19, 24. 
87 KK I, lis<t l, 2, 4, 5, 6, 8, 8, 10, ll, 12, 14., 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25. 
88 •••• D. Jamlms Gatto Mercator .... 
KK I, 13. 
89 Die 17. ApriMs 1625 . 
. . . . . c=va•tres fueru.nrt; cap i<tan Geo·rgi Radoosevich .. . .. 
90 Die 9. Apri!1~s 1597 . 
KK I, 50. 
. . . compatres fuerunt D. Lruura v. q. J ,oannes Baptista chinrrgi Pharens. 
KK I, 16. 
Godine 1592. spommje se i kao v. q. Joanni s Baptista Buo filij. N. dJ. 
91 Adi 9. Octobre 1611. 
Simoo filius Anton~ et La~uro ch~gi ...... . 
KK I, 31. 
92 Sig. B iasio NadaJi chirorgo, a u indeksu je označeno da je iz Dub-
rovnika. 
KK I, 59. 
93 ••••• com!Patres fueru111t Eccelell1S. D. Dooto:r Joanneus et D. Catarina 
D. Petri Joonei. ..... 
KK I, 45. 
S4 ••• • Joannes .... organista (~prezime je uz sam rulb knjige koj i je 
oštećen, pa ga je neffiloglllće PJI'IOČitati). KK I, 5. 
95 Godilne 1628. spominje se pri krštenjima .... Frater Joai!1Il€S Boglich 
a voobagno .... 
96 KK I, l. 
97 KK I, l. Godine 1610. sporru.nje se u Katarina Buschaja, KK I, 28. 
98 LuCia Spala<ten• d icta Rogina, nije poznato da li je kasndje Rogi100 
prez~e jer se više u iSipravaJma ne spOtlllinde. KK I, 5. 
99 KK I, 3. . .. Bartolomeus Ciprianus a Fl'UIITlilne. 
JOO KK I, 4, 5. 
JOJ ••• Joannem filium D. Michaelis a Vragnicca et eius uxoris Antica ... 
KK I, 6. 
Jo2 • • • • • Georgius a Sale .... 
KK I, 5. 
Jo3 KK I, 9, ll. 
J04 • . • • Petl'us Antonius Jadren.sj,s Ga!laJd• ..... 
KK I, 12. 
Jo; •.•• Magdail'enaJm filiam D. Michaelis de Clissa 
KK I, 12. 
Joe Margaritam f1liam D. Matthei NicoUcich ac Pellisac et eius ooncubina 
Catarina filia Nic. Poglianovich ac Ci,pa' (daJje je nečitljivo). 
KK I, 17. 
J07 Lucia filia Stefani et Mare Spelisza ...•. 
KK I, 30. 
JOB Vittllls Filius Simonis et Dobre Saglianin ..... 
KK I, 31. 
48 
109 Petrus filium Petri et Catarine uxoc.is de Almissa ... 
KK l, 34. 
110 Vincentius filLus Petri et Francisce de Dubrovnik . ... 
KK I, 35, 36. 
m Rusicam filiam Lucam Poglicani et eius ux. Magdalena ... 
KK I, 20. 
112 KK I, l, 57. 
113 1619. Ivissa Mandacovich iz Podgore 
KK I , 41. 
114 Godine 1587. spominje se Vincentius a Perasto, 1588 vodila se Lucija, 
kći Andrije iz Perasta, 1606. godine spominJe se Luka iz Perasta, 1610. Ni-
kola, a 1616. godine Antun, a zatim iz mjesta iz kojega su došli stvaraju i 
prezime Perasti. K KI, l, 4, 6, 25, 27, 34. 
Godine 1606. spominje se kao kuma . . . D. Lucra Cigo a Perasto. KK 
I, 25. Pod prezimenom Diuli Perasti, kako je spominju n eki dokumenti iz 
XVII stoljeća . ne nalaze se u knjizi krštenih. G. Novak, Vis, str. 126. 
115 Hieronymus f ilius Stefaoi Vlah et Mare eius ux ... . . . 
KK I, 44. 
116 Mandallina figliola di Stefano Murlacho e sua consorte Marincha 
KK I, 50. 
117 Gioanam filiam Georgi da Zlarin et eius uxoris Maria ..... 
KK I, 51. 
118 Margaritam filiam Christophori Iuceuich de Ragusa et eius uxorils 
Stana. 
KK I, 47. 
119 Ellenam filiam D. Bijasi Nattalini d i Ragusi et ejus uxoris Margarita. 
KK I, 48. 
120 Luciam filiam Mathei de Melada et Andriane eius legitime uxoris .... 
KK I, 23. 
121 KK I, 47. 
122 KK I, 59, 66. 
123 Georgij dicti L issic.a, pa je od tog nad!mka kasnije nastalo pre-
zime Lisica. KK I, 67. 
124 Dominica dicta Zmailca ... KK I, 7. 
125 Matheum filium Petri di Illia e Margarite ..... KK I , 23, 27, 29. 
Nije isključeno da je od toga očeva imena nastalo prezime Ilić, koje se u 
Visu spominje sve do naših dana. N. Božanić - Bezić, Popisi i struktura 
stanovništva krajem XVIII i početkom XIX stoljeća u Visu, Zbornik za na-
rodni život i običaje JAZU (u tisku). 
126 Sim·on filium Antonij et Catarvne Beduloue ..... KK I, 31. 
121 Joanne filius Nicolas Mira et Laura eius uxoris 
Tadeus filius Lucae et Margaritae Mir~oue 
K KI, 36, 42. 
128 KK I , 38. 
129 •••• 1619. Joannes de Milo .... 
. . . . 1620. Viocentius f ilius Joa=is Zanddemilo et Ane eius uxoris ... 
KK I, 42. Oni su 1610. godine upisarni u istoj knjizi među vjenčane (list 64), 
a Ana je kćer Hanibala iz Perasta. 
13° KK I, 50. - N. Božanić - Bezić, Stanovništvo Komiže u drugoj po-
lovici XIX stoljeća, Pomonslti zborn1k (u tisku). 
131 KK I, 45. 
132 Li 16 Agosta 1628. 
Vincentio figliolo di paron Domeneg:o de Doimi detto Tarmontana et sua 
oonsorte Ma Chiara . . . . . . (list nije numeriran) 
133 Silvestrurrn fili um Joanni Radosseuich et Antoillie Furlinesse .... 
KK I, 37. 
49 
134 Serafim. et M~ohiel ftglioli del Eoc. S. G1eronimo Grioog0111o et sua 
coooo-rte sa Polonia .... 
KK I, 59. 
135 'Ilhomam filil.li!TI D. Petri RJudglianoich et D. Catarine fi:glie del q. 
Nicolaus Trudn ich sua amante .... 
M3<rgarHam filiam D. Framcisci eararrnan et eius cancubina Aneta filia 
Deschi Descovich ..... . 
KK I, 18. 
136 KK I, Z6. 
137 Die 13 Julij 1589. 
Jul il.li!TI filLum D. Andree Jaxa et eius uxods D. Elizabet, cuius oompatres 
Ee R. D. Ba,rthio~omeus Badiilj et D. Gina uxor q. D. Stepn. Penturich. 
KK I, 4. 
138 e. Fisković, Spomenici otoka Visa, str. 156, 157. - N. Božanić -
Bezić, Prinooi po·vijesti ~c1ravstva na otoku v:su (rad pročitan na Naučnom 
sastanku Društva za historiju zdravst<vene kulture Jugoslavije, Split 1973, 
u ti~ku). 
139 KK I, 9, ll. 
140 Elizabeta, udo•va Andrije Ja1kiŠa, kumovala je 1601. godine Marceli, 
kćeri Marima Gazarovića. KK I, 21. 
141 e. Fisković, n. dj., str. 154. 
142 D:e 7. JanJUarij 1590. 
Bartholomeum filium D. Joani1s elisch'ch et eius ux. D. Gu11a .. . . 
D ie 25. Octobris 1597. 
Paulinam filiam Magnifi·ci D . Joanis elischich e:t eillls uxoris D. Ju1ia 
KK I, 6, 17. 
143 Godine 1593. sinu Antuna PaPofij,ano·vića, 1597. Mihovilu Jurja Vu,l-
pis i sinu Jurja L'sice. KK I , ll, 12, 13. 
144 Godiiile 1594. Magdaleni Viaka Hunjatovića, 1595. sinu Jakova Kira-
ljića, 1599. Luki Jurja Masi.rinića, 1601. Jurju Stjepana Kudrovića i 1606. 
MargarW Nikole Vojko•vi ća. KK I, 11, 12, 19, 20, 25. 
145 1614. Petru, sinu Petra Omilšanina. KK I , 33. 
146 Posljednja 1628. godina vođena je s•a1mo do 26. kiolovorza. 
147 Antcn:us Iuiesich chirurgus d::::Sp:::nsavit filiam Bernardini Veneto no-
minata Laura 
KK I , 64. 
148 Jcannes Strisoevich dictus Zan de lVIilo cum Ana An'balam de PeraJSti 
KK I, 64. 
149 Die 16. Augusti 1621. 
Matr:monialium de licentia P arochiali D. Julium Jahxa et D. Bema'I'di-
nam Rosaneam . .... ... Testibus D. D. Nieolaus Bertucius i Joannes Gazzari 
50 
KK I, 61. 
150 Die 24 Oct. 1624. 
Magistrum Joannem Raguseum et Anzulam q. Antonij Barbi 
KK I, 62. 
151 !{,umovao im je knj:žev,nik Mar:1n Gazarović. KK I, 62. 
132 Svjedoci su bili Julije i JePolim Jakiša. KK I, 61. 
133 Neč:tljivo. KK I, 63. 
